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Sección oficial
DECRETO
o
El Canal de Experiencias, en construcción en
El Pardo, está destinado a satisfacer las nece
sidades de la navegación y aviación marítima,
ofreciendo, además, un centro de investigacio
nes científicas en materia hidrodinámica...Su ob
jeto principal es determinar las formas más
convenientes de los cascos de los buques y de
sus propulsores, para contribuir al progreso de
las construcciones navales, tanto mercantes
como de guerra.
Estando próximo a terminarse tan importan
te elemento se precisa reglamentar su organi
zación y funcionamiento, en atención a lo cual,
como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento
del Canal de Experiencias Hidrodinámicas.
Dado en Madrid a diez y ocho de febrero de
-1
11111 novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRAL PEREIRA.
REGLAMENTO DEL CANAL DE EXPERIENCI AS
IIIDRODI NAMICAS
Artículo I.° El Canal de Experiencias Ilidrodinámi
cas de El Pardo, propiedad del Estado, se pondrá bajo la
dirección de un Patronato con personalidad jurídica y de
penderá del Ministro de Marina, a cuya alta inspección
estará sometido. Sus miembros se nombrarán libremente
por éste elegidos entre el personal perteneciente al Ser
vicio Técnico de Ingeniería Naval, de las 1\1arinas Militar
y Civil; el Cuerpo General de la Armada, Ingenieros Ci
viles y Catedráticos de las Facultades de Ciencias cuya es
pecialidad tenga relación con la hidronámica; Ingenieros
de los Servicios de Aeronáutica Naval, Militar y Civil;
representantes de las Asociaciones de Constructores y Ar
madores de Buques; Asociación de Ingenieros Navales Ci
viles y todas aquellas personas de relieve cultural que el
Ministro considere oportuno nombrar.
Art. 2.° Este Patronato .tendrá capacidad jurídica para
adquirir, administrar, comprar y cambiar los efectos y bie
nes del Canal, inversión de los 'propios fondos, subven
ciones y donativo,; que Sc reciben en el mismo. Para que
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todo ello tenga efecto será condición ineludible la previa
aprobación del Ministro de Marina.
Art. 3.° El Patronato inspeccionará y dictará las me
didas para el buen funcionamiento del Canal de Expe
riencias.
Art. Las principales experiencias que se verifica
rán en el Canal serán las siguientes:.pruebas de resisten--
da a la tracción de modelos de las carenas de los buques,
pruebas de rendimiento de los propulsores aislados o acom
pañando a la carena, pruebas de oscilaciones de los bu
ques; pruebas de resistencia de las carenas en aguas de
profundidad o anchuras limitadas; pruebas relacionadas
con la propulsión de los buques; ídem con otras cuestiones
de dinámica de la arquitectura naval; ídem relacionadas
con los hidroaviones. También se podrá verificar en el
Canal pruebas relacionadas con otras especialidades de
-
Ingeniería, como son las de Obras públicas e Ingeniería
industrial u aquellas otras de carácter científico que inte
resen a las Facultades de Ciencias.
Art. 5.4) El principal objeto que debe perseguir en su
funcionamiento el Canal de Experiencias es el de fomen
tar el progreso de la Industria naval nacional, con arreglo
a las siguientes normas reglamentarias.
Art. 6.° Ls pruebas que estime oportuno efectuar en
el Canal las Subsecretarías de las Marinas Militar y Civil,
serán interesadas directamente del Patronato del mismo,
el cual someterá al Ministro el Presupuesto oportuno, a
fin de que se conceda el crédito necesario.
Los particulares que deseen efectuar experiencias en
el Canal, sean relacionadas con proyectos de nuevos buques
o con el funcionamiento propulsivo de otros existentes,
se dirigirán también por escrito al Presidente del Patro
nato expresando su conformidad con las normas y tarifas
que al efecto sean dictadas por el mismo. El orden en que
se verificarán las experiencias será el de presentación de
pedidos al Patronato para verificarlas, a cuyo efecto se lle
vará el correspondiente registro.
Art. 7.° Las pruebas de experiencias no podrán veri
ficarse más que por el •personal adscrito al Canal, no pu
diendo personal extraño intervenir en Linguna de las ope
raciones, pero, sin embargo, podrá asistir a las miSmas un
representante de los interesados.
Art. 8.° Otras dependencias del Estado diferentes de
la Marina que deseen verificar pruebas en el Canal proce
derán lo mismo que para el Ministerio de Marina se ha
especificado.
Art. 9.° El Patronato del Canal de Experiencias y su
personal técnico no asumirán responsabilidad alguna res
pedo a los datos e.werimentales en él determinados.
Art. lo. Todos los planos y especificaciones suminis
trados al Patronato del Canal para verificar las experien
cias, así como los resultados que en las mismas se obten
gan, serán absolutamente reservados y no podrán ser co
municados a una tercera persona sin autorización del in
teresado.
Art.• i T. El Patronato del Canal podrá negarse en cual
quier momento a verificar las pruebas que se le propongan
si no proceden de un organismo oficial, especialmente si
requiriesen para su verificación un tiempo tan largo que
perjudicase a la buena marcha de los trabajos del Canal
de Experiencias.
Tarifa rara la ejecución de las experiencias.
Art. 12. Esta será fijada por el Patronato oportuna
mente y modificada cuantas veces lo considere dicha Junta
oportuno.
Los particulares deberán depositar por anticipado el
coste que se presupueste para la experiencia.
La forma de efectuar los pagos será oportunamente
fijada también por la citada Junta.
Art. 13. La Junta del Patronato del Canal de Expe
riencias podrá también llevar a cabo por cuenta propia
las experiencias que juzgue convenientes.
Art. 14. La Junta del Patronato del Canal de Expe
riencias publicará una Memoria anual que comprenda los
trabajos verificados en el mismo, así corno todas las Me
morias o monografías que estime Oportuno.
Art. 15. La Junta de Patronato del Canal de Expe
riencias mantendrá relaciones de correspondencia con en
tidades análogas y dispondrá de su biblioteca propia, a
la cual, una vez organizada, podrá dársele un carácter de
consulta pública con arreglo a las normas que se dicten.
Art. 16. Los recursos necesarios para el funciona
miento del Canal, serán los siguientes:
a) Una cantidad anual consignada en el Presupuesto
de la Marina Militar.
b) Otra cantidad consignada en el Presupuesto de
la
Marina Civil.
c) las consignaciones que puedan establecerse por
otras dependencias del Estado que utilicen los servicios
del Canal y subvenciones de Sociedades privadas.
d) Los ingresos para la ejecución de experiencias, tan
to para entidades del Estado corno para particulares.
e) Donativos de particulares.
Art. 17. El personal del Canal de Experiencias inter
vendrá en las pruebas de mar de los buques construidos
por el Estado y también podrá tomar parte de acuerdo
con Sociedades, Armadores de Buques o Constructores
Navales privados, en las que se efectúen de los buques
propiedad o construidos por dichas entidades, y a este
efecto el Canal dispondrá de los medios necesarios para
tal fin.
Art. 18. El Patronato podrá realizar acuerdos 'con
constructores navales, Sociedades de Navegación o Aso
ciaciones privadas, para mediante una aportación fija anual
tengan derecho a una rebaja prudencial en el coste de las
experiencias que dichas Sociedades estimen oportuno en
cargar al Canal.
Del Patronato.
Art. 19. La junta de Patronato tendrá las facultades
(Inc preceptúan los artículos I.° al 3. de este
Reglamento.
Art. 20. La junta de Patronato propondrá al Ministro
el personal que haya de ejercer los cargos de Director y
Subdirector, que serán Ingenieros Navales, debiendo ser
uno de ellos, cuando menos, perteneciente al servicio de
Ingeniería de la Marina Militar. Será incompatible con
este cargo toda persona relacionada con Sociedades pri
vadas de construcción o reparación de buques o de nave
gación.
Art. 21. El Presidente del Patronato será nombrado
por decreto Presidencial a propuesta de la Junta del mismo.
Art. 22. El número de Vocales será el que el Ministro
designe, siéndolo natos el Director y el Subdirector, éste
último con el carácter de Secretario.
Art. 23. El Pleno del Patronato se reunirá, por lo me
nos, dos veces al año, y un Comité Ejecutivo, nombrado
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del seno del mismo, tendrá las atribuciones que
el Pleno
le fije.
Art. ->4. La Junta de Patronato presentaráal Minis
tro anualmente, con la debida antelación, el Presupuesto
del Canal de Experiencias para el ejercicio del año econó
mico siguiente. Asimismo, al finalizar cada ejercicio
eco
nómico, presentará la liquidación de las cuentas corres
pondientes al mismo. Si resultara excedente
activo a fa2
vor del Canal se reservará el lo por 100 para constituir
un
:fondo de reserva, dedicándose el resto a mejoras
de los
servicios del mismo.
Art. 25. La Junta de Patronato fijará las gratificacio
nes que debe percibir el personal del Estado
destinado en
el Canal y los emolumentos de los que no cobren
sueldo
del mismo. También fijará las normas que estime oportu
nas para nombramiento y separación del personal, las que
someterá a la.probación del Ministro de Marina.
Art. 26. Ningún nombramiento de personal hecho por
la Junta de Patronato será firme antes de ser aprobado
definitivamente por el Ministro.
Personal del Canal de Experiencias.
Art. 27. Para la Dirección y Administración habrá
un
Director y un Subdirector, que serán nombrados
libre
mente por el Ministro, a propuesta de la junta de
Patro
nato, y un Tesorero-Contador, que será un j efe u Oficial
del Cuerpo de Intedencia de la Armada, nombrado a pro
puesta de la Dirección del Canal.
Art. 28. El personal técnico del Canal estará forma
do por Ingenieros Navales pertenecientes al Servicio Téc
nico-Industrial de la Marina Militar y del Servicio de la
Marina Civil, y será propuesto por la Junta de Patronato
y nombrados por el Ministro.
Auxiliará al personal técnico en sus trabajos un Deli
neador, Jefe de la Sala de Delineación y encargado del
Archivo Técnico y Biblioteca y Delineadores Calculado
res, propuestos mediante concurso por la junta de Patro
nato y nombrados por el Ministro.
Un Oficial del Cuerpo de Oficinas y Archivo de la Ar
mada, nombrado del mismo modo, tendrá a su cargo el
Archivo general, siendo auxiliado por personal de dicho
Cuerpo en los trabajos burocráticos.
Art. 29. La custodia y servicio del Canal se verificará
por personal dependiente .del Ministerio de Marina, a pro
puesta de la Dirección.
Este personal estará a las órdenes de un Conserje nom
brado por concurso entre Oficiales del Cuerpo de Auxi
liares Navales.
Habrá también un Maestro que, además de sus funcio
nes propias de Maestro de los Talleres del Canal, tendrá
a su cargo toda la maquinaria y efectos de trabajo.
Art. 30. El personal obrero estará compuesto por ope
rarios especializados en los ramos de modelistas, fundido
res, mecánicos, ajustadores y electricistas. La manera de
reclutarlos y señalamiento de salario será a propuesta de
la Junta de Patronato, salvo lo que se establece en el ar
tículo adicional de este decreto.
Todo el personal de operarios, desde el momento de su
ingreso en el Canal, estará sometido a las leyes generales
de trabajo nacionales y a las normas que se fijen en el
Reglamento del régimen interior de aquél.
Art.
primer Jefe -de dependencia, además
de las que estimen
delegar en él el Patronato.
Art. 32. Actuará como Ordenador
de Pagos y autori
zará con su firma toda la correspondencia con entidades
ofi
ciales y particulares.
Art. 33. De todas las incidencias
del versonal depen
diente del Ministerio de Marina dará
cuenta al Ministro
o al Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Ma
drid, según los casos, del cual solicitará pasaporte
para
cualquier individuo a sus órdenes
de la Marina militar
que deba desempeñar comisiones
fuera de su residencia.
Del Subdirector.
Art. 34.. Será el Jefe de Trabajos
del Canal y res
ponsable de la ejecución de las experiencias.
Sustituirá al
Director en ausencias o enfermedades v ejercerá
las fun
ciones de Secretario del Patronato y Secretario
Técnico
del Canal.
Art. 35. Anualmente redactará la Memoria que
some
terá al Director a la aprobación de la Junta de Patronato.
Del Te.s-orero-Contador.
36. Llevará la contabilidad
del establecimiento;
será responsable de la conservaciém de los
caudales y ma
teriales .)Y efectos del mismo, y de llevar
al día el inventa
rio del Canal. Actuará como Secretario administrativo
del
Canal a las órdenes del Director, pudiendo ser oído por
la Junta o Comité Ejecutivo en aquellos
asuntos admi
nistrativos en que se considere oportuno
su informe.
Del Conserje.
Art. 37. Será el depositario de todas las
llaves del Ca
nal, debiendo residir en el mismo; tendrá
a su cargo el mo
biliario y responderá del servicio de contraincendios, por
tería y demás servicios auxiliares.
Art. 38. Ningún empleado del Canal podrá
comunicar
a persona ajena al mismo noticia alguna
de los
trabajos que en el mismo se efectúen.
Del Director.
*Ten4r4 las consideraciones y atribuciones de
Art.
acerca
ARTICULO TRANSITORIO
El Director y Subdirector del Canal, con los Vocales
del
Patronato que éste crea oportuno, formará una ponencia
s que redactará en el menor tiempo posible
el Reglamento
I de régimen interior del Canal, y el que una vez aprobado
por la junta de Patronato será sometido a
la aprobación
del Ministro de Marina.
ARTICULO ADICIONAL
La plantilla provisional del Canal de experiencias será
la siguiente:
Un Director, un Subdirector, y dos Ingenieros pertene
cientes indistintamente a los escalafones del Servicio Téc
nico-Industrial de Ingeniería Naval y de los Servicios de
ía Inspección General de Buques de la Subsecretaría de la
\I ;Irina Civil, y percibiendo sus haberes por las escalas al
(lile pertenezcan.
Un Tesorero-Contador, Jefe u Oficial del Cuerpo de
Intendencia de la Armada, por el cual percibirá sus haberes.
Un Oficial y un subalterno) del Cuerpo de Auxiliares de
( )ficinas y Archivos de la Armada, por el cual percibirá
Llis haberes,
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Un Delineador (jefe de 1a. Sala de Delineación), dosDelineadores calculadores y un Maestro de talleres pertenecientes a la primera Sección del Cuerpo Auxiliar de
Servicios Técnicos de Arsenales, por donde percibirá sushaberes.
Dos Mecanógrafos o Mecanógrafas pertenecientes indistintamente al Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de la Armada, al de Mecanógrafas de la MarinaMilitar o al de Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil,percibiendo sus haberes por el escalafón de donde procedan.
Un Conserje, Oficial del Cuerpo de Au_dliares Nava
les, por donde percibirá sus haberes.
Un carpintero-modelista con la asignación anual de6.0o0 pesetas que se consignarán en el próximo Presu
puesto del Ministerio de Marina, Sección 5.“, Subsección II.
Ln avudante-modelista con la asignación anual de
3.500 pesetas, que se consignarán en el próximo y citado
Presupuesto, Sección 5.", Subsección II.
Un moldeador-fundidor con la asignación anual dk
6.000 pesetas, que se consignarán en dicho Presupuesto,
Secci(.11 5.a, Subsección II.
Dos mecánicos-electricistas y un mecánico-ajustador pro
cedentes de la primera Sección del Cuerpo de Auxiliares
de Servidos Técnicos de Arsenales, por donde percibirán
sus haberes.
Tres operarios de la segunda Sección del Cuerpo de
Auxiliares de Servicios Técnicos de la Armada, que se
guirán percibiendo sus haberes o jornales con cargo al
capítulo correspondiente del mismo Presupuesto.
Cuatro marineros de oficio y cuatro marineros ordenan
zas, dependientes de la Ayudantía Mayor del Ministerio
de Marina.
o
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la ley
de 30 de agosto de r932 (D. O. núm. 208) y por reunir,
las condiciones necesarias para pasar a la categoría de
Oficiales, este Ministerio ha dispuesto nombrar Oficiales
primeros, segundos y terceros del Cuerpo de Auxiliares
de Servicios Técnicos de la Armada, al personal que a conti
nuación se expresa, con la antigüedad, para los efectos de
tiempo de servicio, de 30 de agosto de I(132 y para los
efectos administrativos la de 1." de enero del corriente
añil, debiendo ser escalafonados en el orden que se reseña.
Madrid. 23 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferro]. Cádiz y Cartagena, General Jefe de la
Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
Personal que se cita.
Oficiales primeros:
Florencío Gómez Zar-micho, I). Basilio Sáez Cárde
nas, D. Abdón Rull Queraltó, D. Silvio dassi Pittaluga,
D. Florencio Cerezuela Bastida y D. Manuel Oliva Bascón.,
Oficiales segundos:
D. Pascual O'Dogherty Sánchez, D. Alejandro Queve
do Montado, D. Vicente Tortosa López, D. Fulgencio,
Martínez García, D. Ramiro Soloaga Amézaga, D. Ulises
Rodríguez Domínguez, D. Francisco Fúster Fuentes, don
Francisco Vaca Ojeda, D. Ildefonso Mazón Beira, don,
Antonio Romero "Díaz, D. Ricardo Luque Benítez, don.
Arturo Caos Altamirano, D. José Requena Péi-ez, D. Ale
jandro Pidal Bermejo, D. Francisco González Guerras
D. José Jiménez Córdoba, D. Salvador González Díaz,
D. Ovidio Menéndez Avello, D. Cayetano Miralles Torné,
D. Ginés Hernández Soto, 13. Juan de Mesa Marquet,
D. Julián Sáez Sánchez, D. Manuel Díaz de la Cerda,
D. Ernesto .Alelly Lagraña, D. José Cabeiras López, don.
Francisco Fernández López, D. Conrado Más Ayala, don
José Pagán Arévalo, D. José Lloberas .Bouza, D. Víctor.
Debrigo de .Godín, D. Juan Saz Casadevalls, D. Bartolo
mé Galiana Galiana, D. Mario Seoane Muiños, D. Manuel
Gutiérrez San Miguel, D. Antonio García Leira, D. Fer
nando Barros Miñones, D. Enoch Barros Miriones, don
José Zaragoza Galiana y D. Francisco Jiménez Martínez.
Oficiales terceros:
D. Andrés Hernández Castellón, D. Luis Martínez Gar
cía, D. José Ramos (asas, D. Pedro Duarte García, don
Francisco de P. Oliver Belmas, D. Serafín Ferrín Ruibal,
1). Manuel López Dafonte, D. Diego Vaca Ojeda, don
Manuel Osuna Albuín, D. Miguel Escudier Granera, don
Manuel Ruiz G(';níez, D. Manuel Rodríguez Sas, D. An
tonio Felipe Serra, D. Ricardo Isnarcl Barbé, D. Alejandro Ouevedo Rodríguez, D. Bonifacio Mir Llobet, don
Francisco J. Carpintero, D. José Martínez Sierra, D. Ger
mán Caos Altamirano, I). Pedro Díaz Sánchez y D. José
Agulló Agulló.
-0=
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Numerales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación de V. E.,
de Lo del actual, número 124, sobre asignar numerales
al destructor Almirante Valdés, este Ministerio, a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto se
le asigne a dicho destructor la numeral nacional (Corne
ta), o(:, señal distintiva internacional G O C P y la ra
diotelegráfica E B B S.
Lo (lite comunico a V. E. para su conocimeinto y demás efectos.—Madrid, 2o de iebrero de 1933.
GIRAL.
Señores Almirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada v de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia promovida por
el Teniente de Navío D. Juan Magaz y Fernández de
lienestrosa, en súplica de que se le concedan dos meses
•••
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de licencia por enfermo para Madrid, este Ministerio,
teniendo en cuenta que se expresa en el acta de reco
nocrm-iento facultativo que le es de absoluta e impres
cindible necesidad el disfrute de la licencia que solicita,
y de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha dispuesto se acceda a lo solicitado, debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
Madrid, 22 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azaro14.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Per
sonal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz y General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Te
niente de Navío D. Alfonso Colomina y Boti quede en!
expectación de destino en esta capital, percibiendo susi
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 22 de febrero de 1933.
E! Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal y General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
dispuesto en la Orden ministerial de 2 de febrero co
rriente (D. O. núm. 30) y lo informado por la Sección
de Personal, ha dispuesto que los cabos radiotelegrafis
tas José Puiol Ramos, Enrique ¡García Campos, Rafael
de Diego García, Gaspar Fernández Marín, Antonio
Martín Hormigo, Enrique Saavedra Veiga, Angel Lo
renzo Montero, Angel Porta López y Antonio MiráS
Varela sean admitidos para tornar parte en el examen de
selección para hacér el curso de ascenso a Auxiliar se
gundo de Radiotelegrafía anunciado por Orden ministe
rial de 23 de diciembre último (T). O. núm. 303), por
encontrarse en las mismas circunstancias que los de su
igual empleo José Iglesias Rehollar y Manuel León Es
cámez, que fueron admitidos por la disposición citada al
principio.
Todos estos cabos, incluso lo; que se acaban de citar,
deberán encontrarse en Cartagena el día 25 del actual, en
cuya fecha verificarán el examen de selección en la Es
cuela de Radiotelegrafía. Los que resulten seleccionados
para hacer el curso quedarán en la Escuela V los demás
volverán a sus anteriores destinos.
Madri(1. 22 de febrero de M33.
El Subliecretario.
•iitn//in Ar;arola.
Señores Viccalmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Cartagena, Ferrol y Cádiz, Comandante Ge
neral de la Escuadra y Contralmirante jefe de la Sección
de Personal.
Señores...
o
Marinería.
awmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el el servicio, con
derecho a beneficios reglamentarios, al personal de mari
nería que figura en la relación que a continuación se in
erta, por el tiempo, campaña y iecha de comienzo
de la
mi-ma que al frente de cada uno de ellos se
indica.
Madrid , 22 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol. Cádiz y Cartagena, Comandante Ge
neral de la 17.cuadra, Contralmirantes jefes de la jurisdic
ción de Marina en Madrid y de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Rlación de referenci{7.
Maestre de marinería Emilio Blanco Nay-a, Escuelas
marinería Arsenal de Ferrol, tres años en segunda desde
20 de febrero actual.
Cabo de mar Emilio Ferreiroa Fernández, Galatea, tres
años en segunda desde el 3T de marzo próximo.
Cabo radio Joaquín Voltes González, Escuela de Aero
náutica, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Cabo electricista Enrique Romero Castro, Libertad, tres
años en primera desde el 18 de diciembre último, por serle
de abono quince días de servicios prestados en aguas de
Río de Oro, quedando modificada en este sentido la Or
den ministerial de 8 de diciembre último (D. O. núm. 295).
Cabo de marinería Antonio Yudice Molina, Ministe
rio, tres años en sexta desde r." de enero último.
Idem de ídem Andrés Le(Ti García, Defensas subma
rinas de Cartagena, tres años en séptima desde el 21 de
abril próximo.
Cabo de artillería Salvador Mateo Hernández, Libertad,
tres' altos en primera desde el 29 de julio de 1932.
Idem de ídem Alfonso Fernández Pardo, José L144.S
Díez, tres años en primera desde el 23 de octubre de 1931.
Maestre á marinería Francisco Ilellafont Ginart, Mén
dez Núñez, tres años en segunda desde el 20 de febrero
actual. •
Cabo radio Florencio Cabo Escarcena, Jukin Sebastián
E/cano, tres años en primera deSde el 8 de mayo de To32.
Cabo de marinería Jaime Garriga Pascual, Defensas
submarinas de Mahón, tres años en octava desde el 7 de
marzo próximo.
Cabo de mar José Aubmin Fraga García, Delegación
Marítima de Sevilla, tres años en tercera desde el 2 de
enero último.
Cabo de caffi'm
tres años en primera desde el 2 de enero pasado.
'Maestre de marinería Antonio Haro Estévez, Giralda,
tres años en segunda desde el 20 de febrero actual.
Cabo de marinería Manuel TA'pez Ventura, Hospital de
Ládiz, tres años en senlida desde el 24 de marzo pró
ximo.
Cabo de artillería Antnitio Márquez Gutiérrez, torpe
dero .Virnicro 16, (los años, tres meses y diez y seis días
en séptima campaña, computable desde el 27 de marzo
uróximo, con arreglo al artículo 9•'" del Reglamento de
enganches.
rabo de marinería José Anduiar Hernández, Letiantr,
tres años en segunda desde el 28 de marzo pr¿iximo.
Cabo de mar Silvino 1Apez de Panza y Sugasti, Gala
tc(l, trvs años en 1)rimera desde el 1.1' de enero de
quedando modificada en este sentido la Orden ministerial
IO de 1111vú Cle 1932 (D. O. 1111M T .
Ide in de ídem José Martínez Gázquez, t'ad-Litem, tres
en primera desde el 2 de enero de 1932.
Blas Pérez----"Isejerina, Escuela Naval,
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Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Por estar incluido en el número de los
64 segundos Maquinistas más antiguos el segundo D. Fran
cisco Rosado Martín, este Ministerio ha dispuesto cese en
su actual destino y pase a la situación de diponible forzoso
en la Base naval principal de Cádiz.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de febrero de !433.
El Subsecretario.
A ni o nio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De coformidad con lo) informado por la
Sección de 'Iáquinas, este Ministerio ha dispuesto que el
cabo de fogoneros Jerónimo Alcaraz Bastida, de la dota
ción del Arsenal de la Base naval principal de Cartagena,
cause basa en la Armada y alta en la situación de retira
do, a partir de 7 de febrero actual, fecha en que cumplela edad reglamentaria para el retiro, en espera del haber
pasivo con que le clasifique la Dirección General de la
Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. T7 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio A zarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante Jefe de la Basé naval principal de Cartagena,•
General Tefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del 111inister1c).
o
SECCION DF INTENLENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Sub
secretaría de la Marina Civil, y de conformidad con el
parecer de la Sección de Intendencia, este Ministerio ha
resuelto nombrar Habilitado de la citada Subsecretaría al
Capitán de Intendencia D. Antonio Riquelme Iturralde,
en relevo del Oficial del mismo Cuerpo D. Antonio Na-'
varro Margati, quien deberá continuar desempeñando el
destino que le fué conferido por Orden ministerial de 20
de agosto de í931 (D. O. ntím. TR6).
Madrid. r7 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Antonio Aza/rola.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión del servicio desempeñada en San
Fernando (Cádiz), desde el T." de enero pasado al 7 del
mismo. por el Teniente Coronel Maquinista D. Francisco
Sáez González, sin perjuicio de la detallada comprobación
que debe efectuar la oficina fiscal correspondiente, debien
do afectar el importe de las mismas al capítulo 12, ar
tículo 2.", del vigente presupuesto. -
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
ntonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado) por la Sección de Intendencia e intervención
Central, ha resuelto declarar con derecho a las dietas re
glametarias la comisión del servicio desempeñada en Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, durante los días del 12 de no
viembre al 17 de diciembre del pasado año, por el Capi
tán de Ingenieros navales a Agustín Fernández Morales,
debiendo afectar el importe de las mismas al capítulo 12,
artículo) 2..°, del vigente presupuesto, previa la correspon
diente justificación que debe efectuar la oficina fiscal co
rrespondiente.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de las De
pendencias respectivas, de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia e Intervención Central, ha
resuelto conceder la gratificación For trabajos en horas ex
traordinarias que señala la Orden ministeial de 18 de ene
ro de 1930 (D. O. núm. 15), a partir ele 1.1) de enero del
corriente año, y hasta las fechas que se indican, al perso
nal que se reseña en la unida relación, debiendo afectar'
el importe de las mismas al capítulo) 12, artículo Lo, del
vigente presupuesto.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sefiores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.
DEPENDENCIAS
Sección de Personal
Archivo Ce tral.... .
Idem id
Sección de Personal.
Hospital de Marina Base Naval
Principal de Cartagena
Ordenación de Pagos Base Na
val principal de artagena
Intendencia General
Idem íd..
1 ein íd..
CLASES
Mecanógrafa.
Escribiente Auxiliar.
Mozo de Oficio.
Escribiente Auxiliar
Idem íd
Portero.
Idem
Mozo de Otici•ls
Idem íd.
...... •
NOMBRES
D.' Pilar Platas Barreiro
D José Yagüe Delgado
D Manuel Gómez Lagóstena
D Francisco Bermejo Rodriguez
D Francisco Solana Sánchez
D José Mateo Rivera
D Juan Alonso Herrera
D. José Vera Terán
D. Ignacio Sanz Martín
•
•
•
Fecha en clue debe ce
bar en el percibo
30 de junio de '1933. *1 •
31 de diciembre de 193..
31 de diciembre de 193
31 de diciembre de 193.
30 de junio de 1933.
30 de junio de 1933
31 de diciembre de 1933.
31 de d iciembre de 1933.
;)1 de diciembre de 1933.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Auxiliar primero naval
D. Domingo Fernández Domínguez solicitando se le abo
ne el so por I00 del sueldo de 5.000 pesetas que disfruta,
en vez del de 4.000 que percibe, por residencia en Africa,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia e Intervención Central, ha resuel
to acceder a lo solicitado, debiendo reintegrarse al intere
sado las cantidades por tal concepto descontadas por exis
tir remanente de crédito suficiente en el capítulo y artículo
coresponcliente a la as:gnación por residencia en Africa.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central cid Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del ALxiliar segundo na
val D. Manuel Huertas Morión solicitando se le abone la
gratificación de monitor, por desempeñar tal destino en
la Escuela Naval Militar, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y la In
tervención Central, ha resuelto que procede abonar al inte
resado la gratificación que solicita, por existir crédito en
presupuesto para el abono de dos gratificaciones, una para
un individuo de los Cuerpos Auxiliares, y no reclamarse
ninguna, debiendo partir su abono desde la fecha en que
tomó posesión de dicho cometido, y afectar su importe al
capítulo 1:0, artículo único.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
EXCM Sr.: Vista instancia del tercer Maquinista de
la Armada D. Luis Rey Díaz, solicitando se le abone la
gratificación de* Ayudante Profesor por desempeñar tal
cometido en la Academia de Maquinistas, y ser en tal co
metido más antiguo que otros que la perciben, este Minis
terio, d(r conformidad con lo informado por la Sección
de Intendencia e Intervención Central, ha resuelto acce
der a lo solicitado, por estar el caso compredido y resuel
to en la Orden ministerial de 1.° dé agosto de 1929 (DIA
RIO OFIGIAL número 173, fp-ágina 1.649) que determina el
orden para el percibo de dicha gratificación.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Ilmo. Sr. : Vista la instancia del Au ajar de oficinas
D. Antonio García Perone, en súplica de que se deje sin
efecto su ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de la Subsecretaría de la Marina Civil, este Ministeril
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, dejando sin efec
to, en cuanto al interesado se refiere, la Orden ministe
rial de 29 de octubre próximo pasado (P. O. núm. 270),
que le nombró.
Madrid, 15 de febrero de 1933.
Gn;r.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector,
General de Personal, Secretario General, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■il•••■ o
RECTIFICACION
SECCION DE INTENDENCIA
Padecido error en la redacción de la Orden ministerial
de 31 de diciembre de 1932, inserta en el DIARIO OFICIAL.
número 14, de 1933, página 126, se rectifica en la si
guiente forma:
En la coluMna de la derecha de la expresada página,
denominada "Debe decir", dice:
Auxiliar segundo de Artillería 1). Manuel Rodríguez
elázquez, 2 quinquenios y una anualidad, 1." de agostode 1932.
Primer Condestable de primera, graduado de Teniente
de Artillería, retirado, I). José Barros Calviño, 2 quin
quenios y 4 anualidades de Oficial. I.° de mayo de B-132:1
Debiendo decir :
Auxiliar segundo .de Artillería D. Manuel Ruiz Veláz
quez, 2 quinquenios y una anualidad, I.° de agosto de 1932.Primer Condestable de primera, graduado de Teniente
de Artillería, retirado, D. José Barros Calviño, 2 quin
quenios y 4 anualidades de Oficial, 1.° de mayo de 1931.Madrid. 15 de febrero de 1933.—El Jefe del Negociado, Manuel Otero.
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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(lutomóviles industriales
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Autobuses - flutocars - Camiones - T adores - Volquetes - Cisternas
ga doras - Devanaderas - Autobombas.
Para informarse dírígírse en
D Nicolás Fúster Otero 1
D. Luís, Herna,ndez L-7rance's
Guzmán el Bueno, 13 y 15
BARCELONA, D. Santiago Valiente. almes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde, 46
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e Banco de prueba para sextantes.
.
Util y práctico
.
.
• tico aparato para asegurar la perfección el,ión de la graduación y error de excentricidad de la
.
.
i)
. alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
(1
•
1.•
• Sustituye y simp:ificl coi' la pruPba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
.
.
«
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientmente de las condiciones at-
.
.
•
• mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
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. 40 Solicítenme ofertas y catálogos:
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• <La Filotécnica) Ing. A. Sairrioiraghi S. A. Milano (Italia) .. .
. Guffierrno Vázquez, Santa Engracia, 100 .Representa te para España .
. Teléfono 4972
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